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QUADRE DE SANT PAU 
És un oli sobre tela de 240 cm X 160 cm. No es coneix l'autor i es creu 
que té uns dos-cents anys. 
E l quadre és de tema religiós i representa la figura de sant Pau. E n un 
principi el quadre estava situat a la sagristia de l'església de Sant Esteve, de 
Castellar del Vallés. Fa un parell d'anys es van treure el marc i el bastidor a 
causa del seu mal estat i el quadre va quedar enrotllat i guardat en una de les 
dependéncies de l'església. 
Degut a la mala conservació i a altres factors, com la humitat, el quadre 
patia una forta degradació. 
Cap al maig de 1995, mossén Francesc Vives va decidir fer arranjar el 
quadre i es va encarregar la restaurado a Marta Llobet Pifarré. Actualment el 
quadre está penjat al baptisteri de l'església de Castellar. 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 
L a tela patia greus problemes d'ondulació i trencament, sobretot a la part 
central i a la zona deis marges. També presentava nombrosos estrips i bosses, 
i quatre talls importants que travessaven el quadre horitzontalment; i per la 
part posterior, váries taques d'humitat i brutícia. 
E n algunes zones faltaven parts importants de la tela i els marges patien 
un grau de trencament i d'oxidació. 
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L a capa de preparació a base de cola i cárrega va sofrir desaparicions im-
portants, amb la conseqüent pérdua de la capa pictórica. Les principáis zones 
afectades se situaven a la vestimenta i també a la cara i al peu de la figura de 
sant Pau. 
H i havia váries zones de perill de pérdua i s'observaven algunes craque-
ladures, principalment a les parts próximes ais marges. 
E n algunes zones —com per exemple ais raigs de llum—, la pintura va 
sofrir un desgast, pero sense arribar a la capa de preparació, tot i que en algu-
nes parts va arribar a la capa d'imprimació. S'observaven també importants rat-
llades i cops. 
Peí que fa a la capa de superficie, hi havia un cúmul important de brutí-
cia i de pols. L a capa de vernís va patir un engroguiment considerable, a causa 
possiblement de l'oxidació del vernís. També s'observaven zones més brillants 
que altres. 
RESTAURACIÓ 
Protecció de la capa pictórica. Primer de tot, s'han aplicat tires de pa-
per de seda d'uns 2 cm amb coletta a tots els talls i estrips. U n cop col-locat 
correctament, s'ha protegit la totalitat de la superficie mitjangant paper de seda 
i coletta; posteriorment s'ha posat sota pesos. 
Degut a les importants deformacions i bosses que presentava el quadre, 
ha estat necessari deixar-lo, durant més d'un mes, sota pesos. També s'ha utilit-
zat la planxa, sobretot a la zona deis marges, i s'han humitejat algunes parts 
per facilitar l'allisament de la tela. 
Reentelat. Degut a la poca subjecció de la tela i deis talls i estrips que 
presentava, s'ha cregut convenient fer un reentelat. U n cop netejada mecánica-
ment la part posterior, s'ha fet el reentelat amb tela de lli i pasta de fariña. U n 
cop sec s'ha retirat del teler i s'ha col-locat a un bastidor nou fet a mida. 
Neteja. Primerament s'ha retirat la coletta i el paper de seda amb aigua 
calenta. A algunes zones, on encara hi havia perill de desprendiment, s'hi ha 
tornat a adherir coletta i paper melinex, pressionant amb el martell de nylon. 
U n cop restablerta la capa pictórica s'ha procedit a la neteja. 
Degut al total engroguiment del vernís, s'ha retirat amb «white spirit» i 
alcohol al 20 %; en algunes zones s'ha fet amb alcohol i acetona al 20 %. Les 
restes de vernís i impureses que quedaven han estat retirades mecánicament 
amb el bisturí. 
Estucat. Totes les llacunes s'han estucat amb cola de conill i blanc 
d'espanya. U n cop finalitzada aquesta operació s'ha estucat anivellant la su-
perficie mitjangant bisturí. 
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Vernissat. U n cop neta i estucada la superficie, s'ha vernissat amb para-
loig B-72 al 10 %; algunes zones, pero, han presentat alguns problemes d'ad-
heréncia del paraloid i s'han vernissat amb vernís final. 
Reintegració pictórica. S'ha realitzat una reintegració il-lusionista a base 
de pigments i vernís de retocs, diluits amb «white spirit». 
E n moltes zones s'ha aplicat una tinta neutra abans de fer la reintegració 
per tal d'igualar la tonalitat de la pintura original. E n altres llocs ha estat ne-
cessari imitar el puntejat que presentava el desgast de l'original, sobretot a la 
part deis raigs de llum i la roba. 
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